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Señores miembros de Jurado: 
La presente investigación titulada “La naturaleza sociojurídica de la familia 
como fundamento de la convivencia homoafectiva” que se pone a vuestra 
disposición tiene como finalidad demostrar que la naturaleza sociojurídica de la 
familia es fundamento para el reconocimiento de la convivencia homoafectiva; 
esta investigación adquiere importancia porque significaría un paso para lograr 
la igualdad que tenemos todos de formar familia. 
Así, cumpliendo con el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo la investigación se ha organizado de la siguiente manera en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y 
los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará 
el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo con una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión y el diseño teoría fundamentada. Acto seguido se detallaran los 
resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con 
los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
presente trabajo de investigación. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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El presente trabajo se centra en demostrar que la naturaleza sociojurídica de la 
familia es fundamento para la convivencia homoafectiva, ya que debemos tener 
en cuenta que el concepto de familia ha evolucionado a lo largo del tiempo, 
conforme se puede apreciar en los cambios de la estructura tradicional. El 
enfoque de la investigación de la presente tesis es cualitativo; diseño de estudio 
teoría fundamentada y tipo de investigación orientada a la comprensión. Motivo 
por el cual, para el análisis del presente trabajo de investigación recurriremos a 
herramienta de recolección de datos (tales como entrevistas) las cuales se 
realizarán a especialistas en la materia abordada, las interrogantes se 
encontrarán enfocadas básicamente a resolver el problema principal y los 
problemas específicos suscitados en base a la naturaleza sociojurídica de la 
familia como fundamento de la convivencia homoafectiva. Se concluye que en la 
actualidad, la convivencia homoafectiva ha dejado de ser un tabú, tal y como se 
aprecia en la legislación comparada, sin embargo en nuestra legislación nacional 
dicha situación jurídica no ha cambiado al no reconocerla como un tipo de familia, 
sin considerar los cambios sociales y jurídicos que ha surgido, en la cual se 
evidencia que no existe una definición única de “familia” toda vez que está sujeta 
a nuevos contextos sociales, es decir no hay motivo para tener un trato desigual 
puesto que son parte de la dinámica social. Por ende se requiere la aceptación 
de la convivencia homoafectiva en base a la naturaleza jurídica y social de la 
familia que no es inmutable. 
 











The present work is focused in demonstrate that the nature initiative of the family 
is Foundation for the coexistence homoafectiva, since must have in has that the 
concept of family has evolved along the time, as is can appreciate in them 
changes of the structure traditional. The focus of this thesis research is 
qualitative; design study grounded theory and research aimed at understanding. 
By this, for the analysis of the mentioned theme of research will use instruments 
of collection of data as interviews which is carried out to specialists linked to the 
theme addressed, them questions is will find focused basically to resolve the 
problem main and them problems specific raised based on the nature initiative of 
the family as Foundation of the coexistence homoafectiva.Is concludes that 
currently, the coexistence homoafectiva not is a taboo, all it opposite is a reality 
that not is recognized by the legislation as a type of family, without consider them 
changes social and legal that has emerged, in which are evidence that not exists 
a definition only of "family" all time that is subject to new contexts social i.e. There 
is no reason to have a since unequal treatment that are part of the social 
dynamics. Therefore it requires acceptance of coexistence homoafectiva based 
on the legal and social nature of the family. That is changing in the time. 
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